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Familien Beenfeldt.
Af C. E. A. Schøller.
17S5 udkom i Viborg anonymt „Beenfeldters Stamtavle". Som Forfatter
kunde man have tænkt paa Hans de Hofman, der var gift ind i Familien,
men dertil indeholder Stamtavlen for mange Feil ikke alene for de ældre
Leds Vedkommende, men ogsaa for de sidste Leds. Stamtavlen synes nær¬
mest at være fremkommen for at forherlige Familien, saaledes udelader den
alle de kvindlige Medlemmer, der ikke have indgaaet standsmæssige Ægte¬
skaber. Hen nævner som Stamfader Sigismund B.. østerigsk General, gift med
Ulrica v. Wangenheim, men mærkeligt nok forekommer Navnet ikke hos nogen
uf hans Børnebørn, ligesom heller ikke Sønnesønnen General Paul B., da han
1747 spørges om sin Slægt, ved noget om Bedstefaderens høie Stilling, men
kun erklærer, at hans Familiepapirer ere brændte, og at Farfaderen har tjent




I. Paul Beenfeldt, f. c. 1610, var 1644 Gapitain, 1645 Major
og 1651 Oberstlieutenant i jydske Fod Regt., reduceret ls/i
s. Aar, 9/7 1656 Oberstl. ved Landeværnet i Ribe Stift. 15/s
1657 var han Oberstlieut. i Niels Krabbes Dragoner og Chef
for et Dragon- og et Fod Comp. s/s 1658 blev han Chef
for Regimentet i Aarhus og Ribe Stifter til ,6/g 1659, da han
afgik. S. Aar Gonimandant paa Kronborg, men paa Grund
af dettes Overgivelse '% dømt til Døden, men benaadet.
Han døde i Kolding i6/s 1676, 66 A. 4 Mdr. gi.1), begr. s.
St.2). Gift c. 1640 med Margrethe Fischer, f. c. 1620, f
1681, begr. i Kolding *7/i0 s. A. Se Biogr. Lex. II, 36.
Af de 6 Børn, som lian ifølge Gravskriften havde, kjen-
des 1 a.—1 e.
1 a. Claus Beenfeldt, f. c. 1643, var 15/3 1657 Cornet i Niels
Krabbes Dragoner, 1670—71 Cornet og 25/x 1675 Capt.
Ltn. i Sandbergs Rytter Regt. */u 1674 optaget i
Adelstanden under Navnet Løvencrotie3). 6/t 1675 fik
han Bevilling til Vielse uden Trolovelse og Lysning med
') Fyhn, Efterr. om Kolding, S. 69.
*) Bevill. t. Begr. om Aft. af *"/, 1676 i Jydske Keg. XVI, 332.
sl Dansk Adelslex. I, 336, hvor han urigtigt siges falden for Wismar.
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Helvig Brockenhuus, der s. Dag fik Konfirmation paa hendes
første Mand Erik Høegs Morgengavebrev af 2% 1673 og
Bevill. til at nyde Godset, uanseet at B. ei var Adelsmandl).
Hun var Datter af Sivert Brockenhuus til Ullerup og Sebber¬
kloster, var f. V, 1647 og blev begr. i Hvidbjerg 4/6 1728,
efter at hun 3. Gang i Skive Vi 1681 havde ægtet Ritmester
Georg Arnold Post til Glomstrup, f. 1638, f 17082). Efter
Gravskriften i Kolding døde B. 26/2 1675, 33 Aar 5 Mdnr.
gi., men dette er urigtigt; han døde i Marts 16768).
2 a. Helvig Ingeborg, f. 1675, + paa Ørum (Hassing Herred)
17054). Gift paa Glomstrup 8/ii 1698 med Gancelli-
assessor Peter Mortensen Selle til Ulstrup, dbt. i Thi¬
sted 27/12 1660, begr. i Hundborg 17/i 17205).
1 b. Anna Margrete, f før 1688, gift i Kolding 11/7 1665 med
Borgermester i Horsens Peder Jensen Hammel, f før 1672,
der fra Vi 1665—1/7 1668 var Inspecteur over Stjernholm
Amt og eiede en Del af Aarupgaard. En Søn, Paul Henrik
Hammel giver 1688 Afkald paa 1000 sldl. efter Moderen").
1 c. Ellen Cathrine, dbt. i Kolding 1651.
1 d. Paul Christoffer Beenfeldt, f. 1654, f 1675, 20 Aar 11 Mndr.
gi., begr. i Kolding. Lieutenant.
1 e. Margrete, f. c. 1655, begr. i Fredericia (Trin. K.) 23/'3 1 698,
44 Aar gi. Gift i Kolding 18/g 1676 med Mathias Lauritzen
Lihme, bgr. i Fredericia 28/s 1698 (s. D. som Konen) 54
Aar gi. Denne blev 28/t 1667 Opvarter i Kongens For-
') Jydske Reg. 1674—80, S. 162. Morgengavebrevet var paa 2000 Rdlr.
samt Ret til at nyde Meilgaard og Hedegaard med ialt 400 Tdr. Hartk.
sin Livstid.
*) Danmarks Adels Aarb. XIV, 80.
*) Expedit, "'/teve-
4) Skiftet holdt S6/8 s. A.; Ørum Kirkebog haves ei for den Tid.
') Fik 1711 Skjøde paa Ulstrup. De havde 2 Døttre, Anna Christine (s. ne¬
denfor) og Helvig, hvilken sidste, der døde 111778 (Viborg Landth.
Skjøde- og Pantebog), bgr. 8, 1779 i Hundborg, 1" ægtede Peder Mads
Jensen, f. c. 1670, bgr. i Hundborg "/, 1737, 2° 141738 (Hundborg Kbg.>
Jørgen Christian Poulstrup, f. i Rær 7 L 1698 (Ørum Amts Skifter Nr.
308), bgr. 27 'T 1751.
*) Fabricius, Horsens Bys Beskr.. 210.
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gemak, le/4 1670 Toldskriver paa Toldboden, 19/g 1671 Amt¬
skriver i Koldinghus Amt, afskediget 28/4 1677, i Decbr. 1678
Proviantsforvalter i Fredericia. De havde kun 2 Døttre,
Margrete og Christine Sibylle.
II. Joachim Beenfeldt, efter Stamtavlen f. 1612 og 1646 gift med
Magdalena Reventlow; denne maa være død før 1662, thi
d. 28/i s- A. blev han i Broderens Hus i Kolding gift med
Christina Utrig, Enke efter Lieutenant Hartvig U. 15'2 1657
er han Capitain i Niels Krabbes Dragoner og kaldes ved sin
Vielse 1662 forhenv. Capitain ligesom ogsaa af Sønnen Paul
1747; han har derfor neppe været hollandsk Oberst, som
Stamtavlen beretter.
Børn: 1 a.—1 e.
1 a. Claus Beenfeldt, f. i Kolding 1648, dbt. 21/6 s. A., + 1728.
Gift c. 1677 med Anna Cathrine von Hatten, f paa
Lammehave 1741, 93 A. gi., bgr. i Ringe sl/7 s. A*
Han var t6/l 1675 Cornet i Sandbergs Rytt. Regt., 6/io
s. A. i Arenstorffs Regt., blev 1677 Lieutenant, 1679
Regimen tskvartermester, 9/s 1683 Ritmester, saaret ved
Høchstedt 17041), afskediget 26/g 1705. 1711 kjøbte
han Gimlinge Kirkegods ved Slagelse.
Børn: 2 a.—2 e.
2 a. Joachim Christian Beenfeldt, f. c. 1678, f 7/12 17202).
Fændrik i 1 Dragon Regt. i keiserlig Tjeneste 5/4
1701 og med Regimentet i Italien, Lieutenant s'g
1703, 4/g s. A. forsat til 2 jydske nat. Rytt. Regt.
(Utterwich), saaret ved Høchstedt 17043), 25/s 1705
Ritmester i 2 sjæll. nat. Rytt. Regt. (Joh. Rantzau),
saaret ved Ramillies 17064), 9/2 1711 Major, redu¬
ceret 1714, lf>/7 s. A. Major i 5 jydske Rytt. Regt.,
12/6 1715 Gen.-Adjutant-Lieut. hos General Schmet-
tau, 21/» 1716 Oberstlieut. Ugift.
*) Danske Kongers Hist. Nr. 224, b, c, d.
') Ref. Sag. "/i, 1720.
*) Ref. Sag. "/« 1705, Danske Kongers Hist. Nr. 224. b, c, d.
4) Memorialer 1706 W.
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2 b. Christoffer Paul Beenfeldt. f. c. 1680, f i Fredericia
1759, bgr. s. St. 13/12 s. A. Han var 1705 Lakai hos
Kongen, blev 27/s 1707 Hoffourer, 1721 Præsident i Frede¬
ricia, 3/7 1733 Cancelliraad. Gift 5/5 1722 (Hundborg-Jan¬
nerup Kbg.) med Anne Christine Selle, f paa Ulstrup 47/r,
1723, Datter af ovennævnte Peter Mortensen S.
3 a. Claus Peter Beenfeldt, dbt. i Hundborg '% 1723, f
24/5 s. A.
2 c. Claus Bendix Beenfeldt, f. c. 1683, f paa Lystrup 16/io 1756 1).
Han blev 22/3 1704 fra Vagtmester i Joh. Rantzaus Regt.
Cornet i Schmettaus Regt., s. A. haardt saaret ved Høch-
stedt og laa endnu 17/tl syg i Donauwerth2); Cornet i
Garden til Hest (i Danmark) 18/i* 1704, Lieutenant 9/s 1709,
Ritmesters Karakt. 26/6 1715, Gapt. Lieut. 25/i2 1716, Oberst-
lieut. i 1 sjæll. Rytt. Regt. 4/io 1720, afskediget 1721s).
Gift paa Lystrup (Kongsted Kbg.) 22/2 1715 med Christine
Cathrine Stadtlander, f paa Lystrup 16/l0 17534), Datter al
Eiler Christian S. til Brunswarden i Oldenburg og Antoinette
Gertrud Winsheim og Søsterdatter af Tønne Grubbe til Ly¬
strups Hustru Vilhelmine Hedevig W. 1715 boede han paa
Skovsgaard ved Slagelse, men overtog ved Overenskomst
af u/e 1717 Lystrup, ligesom han ved Skjøde af i/v, 1740
af Enken efter Capitain Poulsen kjøbte Jomfruensegede med
Gods samt Egede Kirke, ialt af Hartk. 561 Tdr. 1 Skp. for
32600 Rdr. 2/ä 1750 solgte han Lystrup med 323 Tdr.
2 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. Hartk. til Svigersønnen Chr. Holm¬
sted og 6/6 1751 Jomfruensegede til den anden Svigersøn
Thomas Holmsted.
Børn: 3 a.—3 d.
') Tryggevælde Amts Skifteprot. 1733—69, S. 157; Kongsted Kbg. mangler
de døde 1715—60.
'I Indk. Breve 1704, W.; Ref. Sag. */n 1704; Danske Kongers Hist. Nr.
224, b, c, d.
*) 1727 blev han saaret af Capitain Nicolai Espen Poulsen til Egede, hvem
han havde overfaldet paa hans Jord (sjæll. Reg. 1727).
4) Tryggevælde Amts Skifteprot.
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3 a. Frederik Tønne. (irubbe Beenfeldt, dbt. i Kongsted 16'12
1718, bgr. i Fredericia tx/10 1729.
3 b. Lisbeth Magdalena, bisat i Kongsted alle Helgenes Dag
1721.
3 c. Anna Vilhelmine, dbt. i Kongsted 2/7 1720, f kort efter
Paaske 1775. Gift 1° n/9 1750 (Østeregede Kbg.) med
Cancelliraad Christian Holmsted1), f. 21/7 1715, dbt. 23/7
s. A. i Frelserens K. paa Christianshavn, f paa Lystrup
16/« 1754; 2° n/5 1756 (Kongsted Kbg.) med Kamnier-
herre, hvid Ridder Niels Rosenkrantz Holstein til Ca¬
thrineberg, f. 24/b 1706, f paa Jomfruensegede 22/1 1786,
bgr. i Kongsted 15/2 s. A.
3 d. Christine Ulrikke, dbt. i Kongsted % 1723, f paa Jom¬
fruensegede 8/i2 1782, bisat 4/i 1783. Gift 1° u/9 1750
(Østeregede Kbg.) med Cancelliraad Thomas Holmsted,
f. % 1715, f paa Jomfruensegede 28/5 1773, bisat i
Østeregede 7/7 s. A., Søsterens Mands Tvillingbroder,
adlet 27/9 1 7 65 under Navnet Hjelmskjold2). 2° ægtede
hun paa Jomfruensegede 30/12 1776 hendes afdøde Sø¬
sters Mand Niels Rosenkrantz Holstein.
2 d. Magdalene Cathrine, f. c. 1686, f 10/2 1764, 78 A. gi., bgr.
i Egede 2M/2. Hun eiede Gimlinge Kirkegods, som af hendes
Arvinger n/12 1764 solgtes for 5600 Rdr.
2 e. Herman Frederik Beenfeldt, f. 1687, "j" -4/9 17613), 74 Aar
4 Dage gi.4), bgr. i Herringe 80/10 s. A. Stod 1706 som
Rytter i Joh. Rantzaus sjæll. nat. Rytt. Regt. i Braband5),
blev 2'/2 1709 Cornet i fynske nat. Rytt. Regt., sl/5 1710
Lieutenant, 28/7 1711 Gen.-Adjutant-Lieut. hos Generalmajor
Brockdorff, 19/i 1712 Ritrn. Karakt., 25/9 1716 Ritmester i
Prehns jydske nat. Regt., 2!V10 1720 Major i 5 jydske Rytt.
') En Søn Frederik H., f. paa Lystrup 16/, 1751, t 22/s 1756.
') Søn, Bendix Frederik Hjelmskjold, f !S,4 1773 i sit 21 Aar, bgr. ls/5 i
Østeregede.
') Biørn, Riddere, S. 183.
4) Herringe Kbg.
') Vides ikke, som anført i Biogr. Lex. Il, 34, saaret 1704 ved Høchstedt
og 1706 ved Ramelier; det er en Forvexling med Farbroderen Paul.
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Regt., "/ja 1829 Oberstlieut., 5/8 1735 Oberst Karakt., 2% 174!)
Oberst og Chef for 3 jydske Regt., Generalmajor sl/3 1751,
Generallieut. 81/s 1758, hvid Ridder 31/s 1759, afskediget 25/4
s. A. og optaget i Adelstanden 5/io s- A. Kjøbte Lammehave
ved Skjøde af u/6 17171). Gift 1° paa Lammehave (Ringe Kbg.)
26/s 1721 med Marie Elisabeth Pogrell2), f paa Lammehave 1734,
bgr. i Ringe 6/s s- A., Datter af Oberst Henning Mathias P. og
Dorthe v. Ahnen3), 2° 1735 med Ida Dorethea Baronesse Gul-
dencrone, f. paa Urup (Østbirk Kbg.) 16/8 1713, f paa Lamme¬
have 21/5 1746, bgr. i Ringe 2/6 s. A., Datter af Baron Jørgen
G. til Urup og Vibeke Dorethea Gersdorff.
Børn: 3 a—3 k.
3 a. Hedevig Cathrine, f. paa Lammehave 15/s, bgr. i Ringe 17/g 1722.
3 b. Eleonore Elisabeth, dbt. i Vordingborg 28/5 1724, + paa
Lammehave x/io 1796, bgr. i Ringe 28/u s. A. Gift paa
Lammehave S% 0 1748 med Oberstlieutenant Johan Chri¬
stoffer Körbitz, f. ls/3 1715, + paa Lammehave 4/i 1789.
3 c. Claus Vilhelm Beenfeldt, f. paa Lammehave 5/s, dbt. i Ringe
»/, 1727, bgr. i Ringe 25/4 1748. Cornet i 5 jydske Rytt. Regt.
3 d. Paul Christoffer Beenfeldt, dbt. i Ringe 27/i 1736, f 26/s 17534),
bgr. i Ringe x/e s- A. Cornet i 3 jydske Rytt. Regt. 4/3 1750.
3 e. Marie Elisabeth, dbt. i Ringe % 1737. Gift 1° paa Lamme¬
have 6/2 1762 med Oberst Johan Sigismund Ehrenfeld5), f.
1692, f paa Ølstedgaard 2fi/s 17686), der 1° havde været gift
') Fyens Landsth. Skjøde- og Panteprot. Nr. 14, S. 287.
*) Hun var fra lille af i Huset hos Farbroderen, Major Georg Vilhelm Po¬
grell til Lammehave, der selv ingen Børn havde.
а) Personalh. Tidssk. V, 199. Hun findes ikke paa Stamtavlen i Danmarks
Adels Aarb. 1884, S. 15 eller de senere Tilføjelser til samme; hun kan
ikke være Datter af Preben v. A. og Søster til Hedevig v. A., gift med
Major G. V. Pogrell, da hun eller Datteren i hendes Sted da inaatte være
nævnt 1705 i Skiftet efter Moderen, Fru Karen Vind (Svendborg Amts
Skifteprot.). Hun har rimeligvis været Oberst Pogrells 3die Kone; 1° var
han gift med Maria Elisabeth Pentz (t lti86), 2" med Eleonore Elisabeth
Offenberg (f 1697) (Personalh. Tidsskr. 5 R. I, 271).
4) Ref. Sag. 80 6 1753.
б) Adlet 6/io 1758, hed forud Bablmann.
6) Adr. Gont. Efterr. 1768 Nr. 55 og 59; Sønder Broby Kirkebog haves ni
for disse Aar.
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med Anna Hedevig Sophie Fogh (f 1748), Enke efter Capi-
tain Jens Erik Himmelstrup til Ølstedgaard. 2° ægtede hun
paa Ølstedgaard 9/2 1770 Conferensraad, hvid Ridder Hans
de Hofman, f. paa Skierildgaard 10/7 1713, + i Fredericia
% 1793, der 1° 28/io 1743 i Horsens havde ægtet Bodil
Bering, f. ®/8 1726, + i Fredericia 25/s 1769.
3 f. Vibeke Dorethea, f. paa Lammehave 1739, dbt. i Ringe 29/7,
bgr. s. St. 29/4 1 757.
3 g. Jørgen Gäldencrone Beenfeldt. dbt. i Ringe 3% 1740, bgr.
s. St. 20/,2 1742.
3 h. Frederik Ludvig Christian Beenfeldt, f. paa Lammehave 19/7
1741, dbt. i Ringe tej7 s. A., f paa Serritslevgaard 21/s 1801,
bgr. i Nebel. Cornet i 3 jydske Rytt. Regt. 8% 1753,
Lieutenant s/4 1754, Ritmester 25/4 1759, Secondmajor i
jydske Drag. Regt. 28/4 1768, Premier Major 27/9 1775,
Kammerherre 21/io 1774, Oberstlieut. 1S/10 1779, Afsked u/2
1785, Landstaldmester i Jylland 19/12 1788. Gift 25/io 1765
med Cathrine Elisabeth de Lichtenberg, dbt. i Horsens 30/u
1743, f s. St. i/l 1807, bgr. i Nebel 17/4 s. A., Datter af
Etatsraad Gerhard Hansen de L. til Stamhuset Bidstrup,
Serritslevgaard m. m. og Bodil Hofgaard. Med sin Hustru
fik han Serritslevgaard og eiede 1776—77 Stougaard og
Allestedgaard. Ifølge hans og Hustrus Testamente af 28/io
1800 (conf. sl/7 1807) stiftedes af deres efterladte Formue
et Fideicommis til Fordel for Horsens By og forskjellige
Landkommuner. Se iøvrigt Biogr. Lex. II, 34.
3 i. Jørgen Christian Beenfebit, f. paa Lammehave 4/s 1743,
dbt. i Ringe ls/8 s. A., + i Hemmingstedt 10/i 1761, bisat
s. St. "/i1)- hornet i 3 jydske Rytt. Regt. 24/12 1755,
virkel. Cornet 4/i 1758, Lieutenant 2ä/4 1759.
3 k. Christian Frederik beenfeldt, f. paa Lammehave 10/u 1744, dbt.
i Ringe 13/u. t af Smaakopper i Fredericia 1/4: 1770, bgr. s. St,
18/i- Comets Kar. i 3 jydske Rytt. Regt. i6/s 1757, Cornet
2b!i 1759, Lieutenant lb/7 1761, Kammerjimker 2/x 17702).
') Ref. Saj?. 4/2 1761, Parentat.ion m. m. af Tønne Bloch, Haderslev 1770.
') Ligprædiken af Jens Bergendal, Haderslev 1670.
uim
lb. Abel, f i Slagelse 3/5 1715x). (rift med Oberstlieutenant
Hieronymus Grabow, f i Slagelse % 17122). Hun angives
ved Mandens Død at være 70 Aar gi., altsaa f. c. 1642.
Manden, der ved Skjøde af 23/5 1676 af Kongen kjøbte
Skafteløvgaard og 16/3 1078 af Major Steinbergs Arvinger
Skovsgaard i Kirkenip Sogn, havde 1° været gift med Mar¬
grete Prætorius3) og forsegler med et Vaaben, hvori en
Sparre4). Ingen Børn.
1 c. Dorethea, f. c. 1648, boede ved Søsteren Abels Død 1715
i Noes ved Kolding, begravet i Anst 11/a 1735, 87 Aar gi.
som Enke efter Niels Garp.
1 d. Datter, gift med Lutken, var død 1715, men efterlod en
Søn Otto L., der 1715 levede i Preetz.
1 e. Christoffer Paul Beenfeldt, efter Stamtavlen f. 1647, men da
han i Søsteren Abels Skifte udtrykkelig kaldes hendes Halv¬
broder og altsaa er Søn af Faderens 2det Ægteskab, der
blev indgaaet 1662, kan han ikke være født før dette Aar.
Han blev 5/2 1701 Lieutenant i Utterwichs jydske nat Rytt.
Regt., 1702 med i Braband, 1704 saaret ved Høchstedt,
1706 saaret ved Ramillies5), 1S/« s. A. Capt. Lieut., 18/9 s.
A. Ritmester i 4 jydske nat. Regt., 10/4 1711 Majors Kar., 22/s
1714 forsat til Liv Regt. t. Hest, Major ,16/9 1717, Oberst-
lieut. 2fi/s 1718, Oberst Kar. n/10 1729, Oberst og Chef for
søndenf. nat. Dragon Regt. lb/e 1732, Generalmajor 2/5 1740,
hvid Ridder 4/» 1747, Gommandant paa Frederiksten 3%
1749, Generallieutenant 2% s- A. Han døde paa Frederik¬
sten 5/n 1750. Ugift. Se iøvrigt Biog. Lex. II, 336).
M Skiftet i Slagelse Skifteprotokol giver god Oplysning om Familieforholdene.
») Ref. Sag. 2/, 1712.
') Sjællandsfar Land tk. Prot. 1672—80, S. 2H2; Kirkerap Kbg. lliSO.
4) Hans Schacks Papirer i Rigsarkivet.
*) Danske Kongers Hist. 224. b, c, d; Memorialer 170l>, W.
Af Navnet Beenfeldt udenfor Forb. med ovennævnte Familir kjendes Henrik
(iotfried B., f som Kammerassessor i Kbh. 18. '828, Peter Mathias B.,
der !"l11 1789 blev Capt. i det borg. Art. i Kbh. og Maleren Ulrik Fer¬
dinand B., t 1781.
